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Resumen
Las ráp i das y profundas transforma-
ci ones que experimen tan nuestras
economías y soci edades promovi do
en l as dos ú l timas décadas un evi-
den te esfuerzo de adaptaci ón a l
cambio , que se hace paten te tan to
en l as empresas, como en l as i n sti-
tu ci ones soci a l es y cu l tu ra l es y en
l os actores l oca l es , someti dos a
una ráp i da transformación de l en-
torno en que vi ven y actúan de for-
ma coti d i ana . La promoción de l
desarro l l o l oca l también cobra p l e-
no sen ti do en terri tori os concretos
(mun i ci p i os) , en tend i dos como rea l i-
dades soci a l es y cu l tu ra l es cons-
tru i das en e l ti empo, donde se
arti cu l an procesos g l oba l es y acto-
res l oca l es en una densa red de i n-
teracci ones comple j a y d i nám ica , l o
cua l resu l ta esenci a l para compren-
der sus des i gua l es trayectori as . En
este escenari o , emerge con fuerza
e l concepto de desarro l l o cu l tu ra l
comun i tari o e l cua l ofrece ori en ta-
ci ones capaces de perm i ti r u n mejor
aprovecham ien to de l as oportun i da-
des e i n i ci a ti vas donde l as prácti-
cas cu l tu ra l es , trad i ci ones y
memori as co l ecti vas bri ndan pau tas
para hacer de l o l oca l , u na fuen te
generadora de desarro l l o . Se pro-
mueve un g rupo de i nd i cadores
desde l a d imens i ón cu l tu ra l de l de-
sarro l l o y favorecen l a rea l i zaci ón
de d i agnósti cos para l os gob i ernos
l oca l es e i nsti tu ci ones.
Palabras clave: Desarro l l o cu l tu ra l
comun i tari o ; d imens i ón cu l tu ra l de l
desarro l l o ; d i agnósti cos comun i ta-
ri os ; parti ci paci ón comun i tari a ;
Abstract
The rap i d and profound changes
experi enced by ou r econom ies and
soci eti es i n the l ast two decades
promoted an evi den t effort to adapt
to change, wh i ch i s evi den t both i n
compan i es , as wel l as i n soci a l and
cu l tu ra l i n sti tu ti ons and l oca l actors ,
sub j ect to a rap i d transformati on of
the envi ronmen t i n wh i ch they l i ve
and act on a da i l y bas i s . The pro-
moti on of l oca l deve l opmen t a l so
acqu i res fu l l mean i ng i n speci fi c te-
rri tori es (mun i ci pa l i t i es) , u nderstood
as soci a l and cu l tu ra l rea l i t i es bu i l t
over time, where g l oba l processes
and l oca l actors are arti cu l a ted i n a
dense network of complex and dy-
nam ic i n teracti ons , wh i ch i s essen-
ti a l for understand the i r unequa l
tra j ectori es . I n th i s scenari o , the
concept of commun i ty cu l tu ra l deve-
l opmen t emerges strong l y, wh i ch of-
fers ori en tati ons capab l e of a l l owi ng
a better use of opportun i t i es and
i n i t i a ti ves where cu l tu ra l practi ces ,
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trad i t i ons and col l ecti ve memori es
provi de gu i de l i nes for maki ng the
l oca l , a sou rce of deve l opmen t. A
g roup of i nd i cators i s promoted
from the cu l tu ra l d imens i on of deve-
l opmen t and favor the carryi ng ou t
of d i agnoses for l oca l governmen ts
and i nsti tu ti ons .
Keywords : Commun i ty cu l tu ra l de-
ve l opmen t; cu l tu ra l d imens i on of de-
ve l opmen t; commun i ty d i agnosti cs ;




Los conceptos de desarro l l o l oca l y
desarro l l o cu l tu ra l comun i tari o , a
pesar de que ambos comparecen
en un m i smo espaci o geog ráfi co ,
son d i feren tes . E l primero a l ude a
l a concertaci ón de l os agen tes l oca-
l es y económ icos, púb l i cos y pri va-
dos , un i dos por e l i n terés común de
l a defensa y d i nam izaci ón de su en-
torno, para defi n i r estrateg i as de
desarro l l o y promover acti vi dades
creadoras , au tosu fi ci en tes con re-
cu rsos l oca l es (Martínez, Expós i to ,
De l gado, Hernández: 201 4) . La con-
certaci ón de d i á l ogos hori zon ta l es y
l a presenci a de actores d i versos
consti tu yen pri nci p i os de l concepto .
E l segundo, i n d i ca que l a cu l tu ra
también exp l i ca e l desarro l l o comu-
n i tari o a través de l conocim ien to y
puesta en va l or, de l as trad i ci ones ,
l a creati vi dad , l os imag i nari os , l o
que reconoce l a parti ci paci ón rea l
de i nd i vi d uos , g rupos e i nsti tu ci o-
nes en e l fomen to de i n i ci a ti vas
l oca l es . A su vez, ambos ti enen ob-
j e ti vos comunes. E l en foque endó-
geno de l desarro l l o exi ge tomar en
cons i deraci ón l os con textos soci o-
cu l tu ra l es , con l o cua l es impos i b l e
fomen tar po l ít i cas de desarro l l o a l
margen de l os s i s temas de va l ores ,
modos de organ i zaci ón comun i tari a ,
prácti cas cu l tu ra l es , formas de ex-
pres i ón cu l tu ra l .
E l desarro l l o cu l tu ra l comun i tari o
es un concepto que refi ere a re l a-
ci ones comun i tari as generadoras de
prácti cas cu l tu ra l es y bri nda herra-
m ien tas a l os actores l oca l es para
hacer de l a cu l tu ra un recu rso de l
desarro l l o . Es a su vez un método y
un proceso que favorece l os
d i agnósti cos con marcada parti ci pa-
ci ón en l a búsqueda de i n i ci a ti vas .
La praxi s de l Desarro l l o Cu l tu ra l
Comun i tari o se fundamen ta en g ran
parte en l a educaci ón popu l ar,
teoría desarro l l ada por e l pedagogo
bras i l eño Paol o Fre i re , y en l a an i-
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mación soci ocu l tu ra l , metodo l og ía
eu ropea presen te ya en Lati noamé-
ri ca y que cubre una enorme can ti-
dad de acti vi dades que l e dan a l a
comun i dad l a oportun i dad de con tar
sus prop i as h i s tori as , traba j ar su
creati vi dad , y ser acti vos parti ci pan-
tes de l desarro l l o cu l tu ra l de su co-
mun i dad .
En l a educaci ón popu l ar e l pun to
de parti da es l a combi naci ón de un
tri p l e d i agnósti co , donde e l d i á l ogo
y l a acci ón cu l tu ra l consti tu yen he-
rram ien tas va l i osas para e l l og ro de
verdaderos procesos de conci en ti-
zaci ón y a l fabeti zaci ón . (C. Núñez:
2008) . Por su parte , l a an imaci ón
soci ocu l tu ra l es un método de i n ter-
venci ón comun i tari a que desde l a
cu l tu ra favorece l a parti ci paci ón de
actores en e l fomen to de proyectos
soci ocu l tu ra l es , l a con formación de
g rupos, l a revi s i taci ón de prácti cas ,
con l as que se generan l os au tode-
sarro l l os . E l an imador y e l promotor
son l íderes . (Pu i g P i cart: 1 992)
¿Cómo ayuda l a cu l tu ra a abor-
dar l os retos de l as comun i dades y
a ag regar va l or a l as pol ít i cas de
desarro l l o?
En l as agendas de pol ít i cas so-
ci a l es , p l a taformas de gesti ón de
l os gob i ernos l oca l es y en l as un i-
vers i dades se advi erten con notori a
importanci a una m i rada foca l i zada
en l os estud i os de l os procesos cu l-
tu ra l es en l os con textos de l desa-
rro l l o de l as comun i dades.
Aden trarse en e l l os ha perm i ti d o
comprender y exp l i car e l porqué de
l os cambios soci a l es , l os procesos
de construcci ón y reconstrucci ón de
l as i den ti dades cu l tu ra l es co l ecti-
vas , l as pau tas y mode l os de i n ter-
pretaci ón cu l tu ra l , e l su rg im ien to de
nuevos segmen tos y actores soci a-
l es . La cu l tu ra bri nda l as herra-
m ien tas para conocer estos
procesos, i n terpretarl os y compren-
derl os .
E l aná l i s i s cu l tu ra l en l os estu-
d i os comun i tari os impl i ca desen-
trañar l as estructu ras de
s i gn i fi caci ón : l a cu l tu ra como me-
d i aci ón y en tre l azam ien to de l en-
gua j es y cód i gos que estructu ran
prácti cas . Esta concepci ón de cu l-
tu ra que acompaña l os nuevos de-
rroteros en que se encuen tra e l
concepto de comun i dad perm i te
ofrecer una pos i b i l i d ad de encon trar
nexos en tre l as estructu ras de l s i s-
tema soci a l (n i ve l m i cro) que dan
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sen ti do a l os d i feren tes g rupos hu-
manos y sus prácti cas soci ocu l tu ra-
l es (Martínez y Expós i to : 201 4) .






La cu l tu ra d imens i ona también e l
desarro l l o . Esta es una afi rmaci ón
de l arga data . La UNESCO ha reco-
noci do que e l desarro l l o l e es tam-
b i én consustanci a l l os procesos de
soci a l i zaci ón de prácti cas cu l tu ra l es
donde l os repertori os y un i versos
s imból i cos i n teractúan con l a rea l i-
dad económ ica y soci a l . (UNESCO:
1 996)
La soci edad es una tota l i d ad y a
su vez, partes , d imens i ones consti-
tu ti vas : económ ica , soci a l , po l ít i ca ,
ambien ta l , cu l tu ra l . Cada una de
e l l as l l eva impl íci to re l aci ones, i n s-
ti tu ci ones , que estructu ran y dan
sen ti do a su funci onam ien to y a su
vez, cada una de e l l as , exp l i can l as
d i nám icas de l a soci edad en su
con j un to .
Cuando se hab l a de l a d imens i ón
cu l tu ra l de l desarro l l o se a l ude a
buscar a l a cu l tu ra en cada una de
l as deci s i ones , proyectos , estrate-
g i as , prog ramas de desarro l l o terri-
tori a l y l oca l comun i tari o .
Se defi ne a l a d imens i ón cu l tu ra l
como la d imens i ón que da cuen ta
de l proceso de construcci ón de
i den ti dades, creaci ón y conserva-
ci ón de l patrimon i o y l a de caracte-
ri zaci ón de l as prácti cas cu l tu ra l es
que producen y reproducen un s i s-
tema de re l aci ones fuertemen te es-
tructu rado (re l aci ones fam i l i ares ,
i n sti tu ci ona l es , de g rupos, cl ases) .
Con templa e l g rado de comprom i so
y de acci ón de l as au tori dades pú-
b l i cas a l a hora de formu l ar y ap l i-
car un marco mu l ti d imens i ona l para
l a protecci ón , l a sa l vaguard i a y l a
promoción de l a cu l tu ra y l a soste-
n i b i l i d ad de l patrimon i o .
Sobre l a base de esta defi n i ci ón ,
l os i nd i cadores propuestos se s i n te-
ti zan en tres e j es pri nci pa l es :
1 . La cu l tu ra como un sector de
acti vi dad económ ica ;
2 . La cu l tu ra como una seri e de
recu rsos que ag rega va l or a
l as i n tervenci ones de desarro-
l l o y aumen ta su impacto ; y
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3. La cu l tu ra como un marco
sosten i b l e para l a cohes i ón so-
ci a l y l a sosten i b i l i d ad , i n d i s-
pensab l e para e l desarro l l o
humano.
Los I nd i cadores de l a cu l tu ra
desde e l desarro l l o cu l tu ra l comun i-
tari o se a j u stan a l concepto de cu l-
tu ra , desde un en foque soci o
sem ióti co e l cua l ti ene en cuen ta
l os procesos de s i gn i fi caci ón con te-
n i dos en l as prácti cas cu l tu ra l es de
i nd i vi d uos , g rupos e i nsti tu ci ones.
(Geertz: 2003)
E l ob j eti vo es eva l uar l os esfuer-
zos acometi dos por l as au tori dades
púb l i cas y sus resu l tados, en re l a-
ci ón con e l estab l ecim ien to y l a
ap l i caci ón de normas, po l ít i cas , me-
can i smos concretos y med i das para
l a conservaci ón , l a sa l vaguard i a , l a
gesti ón , l a transm i s i ón y l a va l ori za-
ci ón de l a cu l tu ra y de manera par-
ti cu l ar, e l patrimon i o a n i ve l l oca l y
naci ona l . E l l o se traduci rá en un
mejor conocim ien to de l os desafíos ,
de l potenci a l y de l as defi ci enci as
de esos m i smos esfuerzos.
Descri pci ón : Índ i ce de desarro l l o
de un marco mu l ti d imens i ona l para
l a sosten i b i l i d ad de l os va l ores cu l-
tu ra l es y e l patrimon i o en d i á l ogos
con l as tendenci as de l a modern i-
dad .
Esta d imens i ón ofrece una ima-
gen g l oba l de l os pun tos fuertes y
déb i l es de l os esfuerzos púb l i cos
desp l egados para l a protecci ón y l a
promoción de l a cu l tu ra y l a soste-
n i b i l i d ad de l patrimon i o , con m i ras
a asegu rar y fomen tar su con tri bu-
ci ón potenci a l a l desarro l l o l oca l .
Ofrece también i n formación so-
bre l as s i gu i en tes áreas:
– e l g rado en que un mun i ci-
p i o/Conse j o/Comun i dad ofrece
e l mapa cu l tu ra l q ue reve l e l as
trad i ci ones , i n sti tu ci ones de l a
cu l tu ra , persona l i d ades, arti s-
tas , even tos ;
– e l g rado en que un mun i ci-
p i o/Conse j o/Comun i dad cata-
l oga su patrimon i o en reg i s tros
y l i s tas de i nscri pci ones naci o-
na l es e i n ternaci ona l es , y l a
gama de patrimon i o que cu-
bren esas l i s tas ;
– e l g rado en que l as au tori da-
des púb l i cas aprueban y ap l i-
can pol ít i cas y med i das cl ave
para : proteger y sa l vaguardar
e l patrimon i o fren te a daños
(por e j emplo , desastres natu-
ra l es) o acti vi dades i l ega l es
(por e j emplo , robo de ob j etos
cu l tu ra l es) , promover l a con-
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servaci ón acti va de e l emen tos
patrimon i a l es , sum in i s trar l os
recu rsos fi nanci eros necesa-
ri os para l as acti vi dades re l a-
ci onadas con e l patrimon i o ,
l l evar a cabo prog ramas de
formación y creaci ón de capa-
ci dad que i ncremen ten l os co-
nocim ien tos especi a l i zados, e
i nvo l ucrar a l as comun i dades
l oca l es como custod i os de l os
correspond i en tes e l emen tos
patrimon i a l es ;
– e l g rado en que se han esta-
b l eci do estrateg i as de promo-
ci ón cu l tu ra l para l a
transm i s i ón , i n terpretaci ón , co-
mun i caci ón y sens i b i l i zaci ón
para movi l i zar e l conocim ien to ,
l a va l oraci ón y e l apoyo de l
púb l i co en genera l , de l sector
pri vado y de l a soci edad ci vi l
en favor de l a sa l vaguard i a y
l a revi ta l i zaci ón de l patrimon i o .
Esquema para l a rea l i zaci ón de
l os d i agnósti cos comun i tari os desde
e l desarro l l o cu l tu ra l comun i tari o . 1
Exi ste en l a actua l i d ad una g ran
neces i dad de eva l uar y mon i torear
tendenci as re l aci onadas con aspec-
tos soci a l es , económ icos, u rbanos,
etc. , con e l fi n de p l an i fi car po l ít i-
cas , estrateg i as , acci ones y proyec-
tos en funci ón de un
funci onam ien to más sosten i b l e de
l as i n sti tu ci ones y sus consecuen-
ci as . En l a reun i ón rea l i zada por l a
Organ i zaci ón para l as Naci ones
Un i das - ONU en mayo de 1 999 en
l a ci u dad de Nueva York con moti vo
de l traba j o l l evado a cabo por l as
Naci ones Un i das y otras i n sti tu ci o-
nes i n ternaci ona l es sobre i nd i cado-
res , se defi ne a éstos como
“herramientas para clarificar
y definir en modo preciso los ob-
jetivos y el impacto… Son medi-
das verificables de cambio o de
resultado… están diseñados para
proporcionar un estándar a par-
tir del cual evaluar, estimar o de-
mostrar el progreso… en relación
a metas establecidas hacia la en-
trega de insumos , produciendo un
rendimiento efectivo y alcanzan-
do objetivos”2 . UNESCO (1999)
Fuen tes para l a obtenci ón de l os
1 . E l esquema que se expone consti tu ye uno de l os pri nci pa l es aportes que e l prog rama
de maestría ha i n troduci do desde su primera ed i ci ón en e l año 1 996 . Ha favoreci do
notab l emen te l a i ncorporaci ón de l a perspecti va cu l tu ra l a l os estud i os de l desarro l l o l oca l y
es un i nstrumen to para l a gesti ón de i nsti tu ci ones cu l tu ra l es y gubernamen ta l es . I n sp i rada
por l a vi s i ón i ncl u s i va de l a UNESCO sobre e l potenci a l de l a cu l tu ra para e l desarro l l o ,
t i ene como obj eti vo demostrar cómo la cu l tu ra con tri buye a l crecim ien to económ ico y ayuda
a l as personas y comun i dades a ampl i ar sus opci ones de vi da , i n corporar sus trad i ci ones a
l a d i nám ica comun i tari a a través de i n i ci a ti vas l oca l es y adaptarse a l cambio .
2 . La Organ i zaci ón de l as Naci ones Un i das para l a Educaci ón , l a Cienci a y l a Cu l tu ra
UNESCO, sug i ere que un buen i nd i cador debe ser: “po l ít i camen te re l evan te ; fáci l d e usar,
deri vado de un marco técn i co, es deci r, va l i d o , con fi ab l e y comparab l e , y facti b l e en
térm inos de ser med i do según costos razonab l es" .
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datos :
– I n formes anua l es estad ísti cos .
– I n formes anua l es de l as i n sti-
tu ci ones y gob i ernos.
– Reg i stros patrimon i a l es .
– Traba j os de i nvesti gaci ón .
– Estud i os y d i agnósti cos perte-
neci en tes a fuen tes con fi ab l es
– Agendas l oca l es .
– Normati va l oca l e i n ternaci o-
na l .
– Testimon i os .
– Reg i stros vi sua l es y documen-
ta l es .
E l esquema propuesto se ha













Usos sociales, rituales y
actos festivos.
Existe una lista o una base de
datos de bienes culturales
sustraídos de museos,
instituciones rel igiosas o
monumentos públicos,
establecida para su transmisión
a la policía y a los vigi lantes de
aduanas, así como a los
museos, las casas de subastas y
los marchantes de arte de todo el
mundo.









































con la historia, con
inclusión de la historia de
las ciencias y de las
técnicas, la historia mil itar y
la historia social, así como
con la vida de los
dirigentes, pensadores,
sabios y artistas nacionales
y con los acontecimientos




naturaleza y el universo.
Antigüedades que tengan
más de 1 00 años, tales
como inscripciones,
monedas y sellos grabados
Existe un presupuesto anual a
nivel local reservado a la
identificación, protección,
salvaguardia, conservación y
gestión del patrimonio cultural
material e inmaterial .
Se promueve la participación de
la(s) comunidad(es)
concernida(s) en el proceso de
decisión dirigido a identificar
elementos del patrimonio
material y registrarlos
Existen unidades de la policía y
de la vigi lancia aduanera
especial izadas en la lucha contra
el tráfico i lícito de objetos
culturales y patrimonio mueble.
Existen centros comunitarios y
asociaciones creadas y
gestionadas por las propias
comunidades para apoyar la
transmisión del patrimonio
cultural inmaterial e informar al
público en general sobre su
importancia para esas
comunidades
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Se han aprobado medidas para
impedir el tráfico i lícito de bienes
culturales protegidos, por
ejemplo medidas encaminadas a
controlar la exportación de
bienes culturales, como
certificados para autorizar la
exportación de bienes culturales;
medidas encaminadas a
controlar la adquisición de bienes
culturales, como mecanismos
que impidan que los museos, los




Existen museos que custodian
colecciones permanentes de
patrimonio.
Las galerías, casas de cultura y
bibl iotecas públicas poseen
proyectos socioculturales en
defensa del patrimonio.
Las iniciativas locales para el
desarrol lo se insertan en las
estructuras socioculturales del
municipio.
Las iniciativas locales son
expresiones de las tradiciones




trabajan por iniciativas de
defensa y sensibi l ización del
patrimonio y financiación de su
protección.
En los últimos 2 años se han
puesto en marcha programas
escolares para la sensibi l ización
y promoción de todas las formas
de patrimonio cultural entre los
alumnos de primaria
Dimensión Tema Subtema Ind icador Descripción
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públicos y bienes culturales
que se promueven y
conservan.
En los últimos 2 años se han
adoptado medidas para respetar
las prácticas usuales y
tradicionales que se desarrol lan
en los espacios públicos en los
que existan monumentos,
instalaciones, conjuntos




Existen comités de gestión de
sitios de patrimonio con
representación de las
comunidades locales.
Los sitios del Patrimonio Mundial
y los principales sitios nacionales
de patrimonio cultural inscritos
en los registros nacionales están
claramente identificados para
que los visitantes tomen
conciencia de su condición de
patrimonio
Bienes tangibles Objetos de mobil iario
que tengan más de




En los últimos 2 años se ha
llevado a cabo por lo menos un
estudio científico de
identificación de acciones de
respuesta a los peligros que
amenazan el patrimonio cultural
natural, material o inmaterial .
Existen centros de
documentación del patrimonio
cultural natural, material o
inmaterial
Existe al menos 1 centro de
capacitación en áreas
relacionadas con el patrimonio
Existen uno o más programas de
formación y creación de
capacidades para la elaboración
de iniciativas locales en función
del patrimonio.
Se promueve la participación de
la(s) comunidad(es)
concernida(s) en el proceso de













medios y temas del
patrimonio.




En los últimos 2 años se ha
lanzado una campaña en los
medios de comunicación para
sensibi l izar sobre el patrimonio al
público en general.
En los últimos 2 años se han
puesto en marcha medidas
específicas para involucrar a la
sociedad civi l y/o al sector
privado en la protección,
conservación y transmisión del
patrimonio.
En los últimos dos años, los
medios promueven eventos,
premios y reconocimientos para





Existen servicios que favorecen
el desarrol lo de las tecnologías
de la información y comunicación
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converti do en un método de i nvesti-
gaci ón para l a rea l i zaci ón de l os
d i agnósti cos comun i tari os . Es una
herram ien ta muy ú ti l para reg i s trar
aspectos h i s tóri cos , artís ti cos , téc-
n i cos y de sus resu l tados se e l abo-
ran fi chas para constru i r un
marco genera l de l estado de con-
servaci ón de l os b i enes cu l tu ra l es ,
prácti cas cu l tu ra l es y a su vez, per-
m i te a l ertar a l os deci sores l oca l es .
Con este i n strumen to se afi anza
un pri nci p i o de l desarro l l o cu l tu ra l
comun i tari o : l a parti ci paci ón en l a
cu l tu ra l oca l . Se asegu ra e l derecho
de l os ci udadanos a parti ci par en l a
cu l tu ra , no desde l a as i s tenci a “a” ,
s i no l a parti ci paci ón “en ” y “desde” .
Más que un catá l ogo de porcen ta j e
de l a pob l aci ón que parti ci pa , se
busca desen trañar l as venas comu-
n i can tes de l a cu l tu ra . La parti ci pa-
ci ón desp l i ega un ampl i o aban i co
de expres i ones, prácti cas cu l tu ra-
l es , hechos, pa i sa j es , ambien tes ,
espaci os , todos d i versos , l os que
también reproducen fi su ras , ruptu-
ras , ma l estares , necesari os a tomar
en cons i deraci ón para e l perfecci o-
nam ien to de pol ít i cas . Las i n sti tu-
ci ones y gob i ernos l oca l es
encargados de l a impl emen taci ón
de l as pol ít i cas soci a l es y púb l i cas
han de acompañar l os resu l tados
de l os d i agnósti cos , de acci ones
que favorezcan l os derechos cu l tu-
ra l es y l a democrati zaci ón cu l tu ra l .
CONSIDERACIONES FINALES.
Las comun i dades presen tan hoy
una mayor conci enci a sobre l a ne-
ces i dad de proteger e l patrimon i o
que hace a su i den ti dad , parti ci par
de su cu l tu ra , cu i dándol a para su
prop i o d i sfru te y e l de l as genera-
ci ones fu tu ras ba j o un cl aro pri nci-
p i o de sosten i b i l i d ad . Desde esta
perspecti va , e l traba j o cu l tu ra l co-
mun i tari o prop i amen te d i cho repre-
sen ta un desafío permanen te para
hacer vi ab l e l a po l ít i ca cu l tu ra l en
e l desarro l l o l oca l . E l l o impl i ca que
l os gob i ernos l oca l es co l oquen e l
acen to en l a cu l tu ra : trad i ci ones ,
imag i nari os , va l ores , i n sti tu ci ones
en d i á l ogos con l as pol ít i cas econó-
m icas y soci a l es .
Desde l a praxi s , e l desarro l l o
cu l tu ra l comun i tari o es un método
de traba j o que compu l sa otras vo-
ces y repertori os d i sem inados en l a
comple j a red de re l aci ones comun i-
tari as . Cada vez l as comun i dades
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son más d i versas , hay nuevos acto-
res y recl aman su parti ci paci ón en
l as estrateg i as l oca l es .
E l esquema de i nd i cadores para
l os d i agnósti cos soci ocu l tu ra l es da
respuesta a l a po l ít i ca desarro l l ada
por l a UNESCO desde e l año 1 996
y de manera parti cu l ar, también
busca man tener i n formación sobre
l os cambios que se presen tan en e l
ambien te , en e l aspecto soci ocu l tu-
ra l . Los i nd i cadores son i nstrumen-
tos para l a caracteri zaci ón de l as
comun i dades y aportan datos para
mon i torear po l ít i cas .
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